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1984年7 j]~2000午 3 jj
新エネルギー・産業技術総介開発機構,溶触炭触堺.剛燃料遊池部会禿n
1985イヤ 6 jl ~2(川0イ1二 3 jj
大阪科学技術センター,エネルギー技術ヌ1策委貝会,燃料屯池部会委H
1987年5 jl~現Υ[
石油庁朶盾性化センターー燃料笵池技術委貝会妥員 1988年7 jl ~ 1991イ1' 3 jl
新エネルギー・庁業技術総介開発機柵,溶融炭酸塩型燃料確池部会会k
19894t、 6 jl ~2000イト 3 jj
19901「.2 jl ~ 19924下 l j]文部省学術密議会.y門委n
正A 関心'11業'リ門部会委n 1990年6 門~2000年3 刀新エネルギー・産父技術総合開発機構,
・バヅテリー技術研究会副会k大阪科学技術センター,ブトヴプンスト
19兜q 8 1]~1見在
1993イ「 8 J]~2000仟 3 J」
1993イf 9 j・1 ~ 199111二 9 jl
1993年10打~】998イ平 3 」」
1994年3 ナ1~現仕
199フィ「 4 j}~20001卜 3 jl
199741二10j]~19991卜10jl
1967午 4 ナ」~1968仟 3 打
197411' 1 打~197811:3 j、j
1979年ι jl ~1981年3 "
1988イト10j]~199111こ3 jl
1991イ1二4 jj~1993年3 jl
199水1Ξ 3 j、1 ~199711二 31」
19971に 4 Jj~現在
1998q三 4 JJ ~1999イ「3 打









燃 料 雌 池 技 術 研 究 開 発 ( 側 体 電 飢 質 型 お よ び W 体 商 分 f 型 撚 料 磁 池 ) 評 価 作 業 委 t ・ 1 会 妥 R 長
1 9 9 9 イ f  4  j j ~ 2 0 0 0 イ 1 '  3  j l
通 商 産 父 告 庁 業 技 術 審 議 会 委 員 1 9 9 9 卸 ] o j l  ~ 2 0 { 川 午  3  1 1
燃 料 確 池 技 術 研 究 開 発 ( 溶 融 炭 触 耳 ' 型 燃 料 確 池 ) 評 価 作 業 委 員 会 委 R 長
1 9 9 8 仟  4  門 ~ 現 在
確 力 小 央 研 究 所 , 平 議 n 】 9 9 9 年 4  打 ~ 現 在










3) selective Electrolysis on poly(perfuluoro sulfonic acid〕・coated Electrode in
" Recent Advances in Electrootganic synthesis", Ed. by s.Torii,




5) Determination ol cationic Drugs on a Nalion・caoted Electrode in "Redox
Chemistry and lnterfacial Behavior of Bi010gical Molecules"
Ed. by Dryhurst and K. Niki, plenum press,1988,
T.Matsue, A.Aoki and l.uchida
6)現代の電気化学(執1倒旦当訊""第3章電池とエネルギー,新星社,1990,
内山勇
フ) Techno]ogy Base Research for Molten C雛'bonate Fuel ceⅡ Development in
Japan in "Molten carbonate Fuel ceⅡ Techn010gy", Ed. by J.Rselman,






10) ultramicroelectrodes as sensing Devices for Bi010gical Molecules in " chemical






E ] e c t r o c a t a l y t i c  R e g e n e r a t i o n  o f  N A D H  a t  E n z y m e  l m m o b i l i z e d  E l e c t r o d e s  i n
" E l e c t r o o r g a n i c  s y n t h e s i s " .  E d .  b y  R . D . L i t t l e  a n d  N . L . w e i b e r g ,  M a r c e l
D e k k e r , 1 9 9 1 ,
H . c h a n g ,  T . M a t s u e  a n d  l . u c h i d a
屯 気 化 学 イ ン ビ ー ダ ン ス 測 定 の 原 皿 と / 心 用 , 東 陽 テ ク ニ カ , 1 9 9 1 年 9  打 ,  C
G a b r i e ] 1 i  ( 茗 ) ,
内 川 勇 , 仁 科 辰 夫  W O
E 丘 e c t  o f  H y d r o g e n  s u l f i d e  o n  K i n e t i c s  o l H y d r o g e n  o x i d a t i o n  i n  M o l t e n  A l k a l i
C a r b o n a t e  i n  " M o l t e n  s a l t  c h e m i s t r y  a n d  T e c h n 0 1 0 g y " ,  E d .  b y  M .  c h e m ] a
a n d  D .  d e v i Ⅱ i e r s  T r a n s  T e c h  p u b l i c a t i o n s , 1 9 9 1 ,
1 .  u c h i d a ,  S .  o h u c h i ,  a n d  T .  N i s h i n a
1 0 n  a n d  E l e c t r o d e  T r a n s p o r t  A c r o s s  a  p l a n a r  B i l a y e r  L i p i d  M e m b r a n e  i n
" R e d o x  M e c h a n i s m s  a n d  l n t e r f a d a l  p r o p e r t i e s  o f  M o l e c u ] e s  o l  B i 0 1 0 g i c a l
I m p o r t a n c e " .  E d .  b y  F s c h u l t z  a n d  l .  T a n i g u c h i ,  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y
I n c . , 1 9 9 3 ,
T .  M a t s u e ,  H .  Y a m a d a ,  H .  s h i k u  a n d  l .  u c h i d a
溶 融 塩 ・ 熱 技 術 研 究 会 綸 : 溶 削 ! 塩 ・ 熱 技 術 の 枯 礎 ( 執 筆 扣 . Ⅷ 1 剖 " ) )  9 . 2  M C F C
の 原 郡 , ブ グ ネ 技 術 セ ン タ ー , 1 9 9 3 年 8  打 ,
七 科 辰 火 , 内 Ⅲ 勇
I m p u r i t y  E H e d  o n  G a s  E l e c t r o d e  R e a c t i o n  i n  c a r b o n a t e  M e d i a  i n  " M o l t e n
C a r b o n a t e  F u e l  c e Ⅱ  T e c h n 0 1 0 g y " ,  E d .  b y  J . R . s e l m a n ,  D . A . s h o r e s  ,
H . C . M a r u  a n d  l 、  u c h i d a ,  E l e c t r o c h e m i c a l  s o d e t y  l n c . , 1 9 9 3 ,
I s a m u  u c h i d a ,  S .  o h u c h i ,  N .  N i s h i n a
E l e c t r o c h e m i c a l  c o r r o s i o n  s t u d i e s  o n  M o l t e n  c a r b o n a t e  F u e l  c e Ⅱ  C o m p o n e n t s
i n  " E l e c t r o c h e m i c a l  T e c h n 0 1 0 g y  o f  M o l t e n  s a l t s " ,  E d .  b y  c . A . C .  s e q u e i r a ,  G
S .  p i c a r d ,  T t a n s  T e c h  p u b l i c a t i o n s , 1 9 9 3 ,
1 .  u c h i d a ,  H .  M a t s u y a m a  a n d  T .  N i s h i n a
W a t e r  E 丘 e c t  o n  o x y g e n  R e d u c t i o n  i n  M O H e n  c a r b o n a t e s  i n  "  M o l t e n  s a l t s ' ,  E d
b y  c .  L .  H u s s e y ,  D .  S .  N e w m a n ,  G .  M a m a n t o v ,  Y . 1 t o ,  E l e c t r o c h e m i c a l
S o c i e t y  l n c . , 1 9 9 4 ,
1 .  u c h i d a ,  T .  N i s h i n a ,  S .  o h u c h i ,  a n d  K .  Y a m a d a
S o l u b i l i t y  o f  l n  s i t u  o x i d i z e d  N i o  i n  ( L i + N a ) C 0 3  M e l t s  u n d e r  p r e s s u r i z e d
O x i d a n t  G a s  c o n d i t i o n s  i n  " M o l t e n  c a r b o n a t e  F u e l c e Ⅱ  T e c h n 0 1 0 部 " ,  E d .  b y
J . R . s e l m a n , 1 . u c h i d a ,  H . w e n d t ,  D . A . s h o r e s ,  T . F . F U 1 1 e r ,  E ] e c t r o c h e m i c a l
S o d e t y  l n c . , 1 9 9 7 ,
K . Y a m a d a ,  C . G . L e e ,  T . N i s h i n a , 1 S a m u  u c h i d a








20)Electrode Kinetics of oxygen Reduction in Molten carbonates in "Molten salt
Chemistry and Techn010釘 5", Ed. by H. wendt, Trans Tech publications
Ltd,1997
1. uchida, C. G. Lee and T. Nishina
In situ Raman spectroscopic lnvestigations of oxide chemistry in Molten
Carbonates in " carbonate Fuel ceⅡ Techn010gy v", Ed. by l. uchida, K
Hemmes, G. Lindbergh, D. A. shm'es, J. R. selman, E]ectrochemical society
Inc.,1999,


























48 )  s p e c i f i c  A d s o r p t i o n  o f  H a l i d e  l o n s  a t  t h e  G e r m a n i u m  E l e c t r o l y t e ・ s o l u t i o n
I n t e r f a c e ;  F r e q u e n c y  D i s p e r s i o n  o f  l n t e r f a c i a 1  1 m p e d a n c e
E l e c t r o c h i m i c a  A c t a , 1 5  ( 1 9 7 0 ) , 1 7 1 7 ・ 1 7 3 2
S h i n o b u  T o s h i m a  a n d  l s a m u  u c h i d a
9 ) 陽 極 化 成 皮 膜 卜 で の カ チ オ ン の 吸 着 と そ の 絶 縁 破 壊 に 及 ぼ す 効 果 ( 1 )
確 気 化 学 , 3 8  ( 1 9 7 0 ) , 釘 6 - 6 8 1
外 島 忍 , 内 山 勇 , 鈴 木 憲 一 ・
1 0 ) 陽 極 化 成 皮 膜 上 で の カ チ オ ン の 吸 着 と そ の 絶 縁 破 壊 に 及 ぼ す 効 果 ( Ⅱ )
I E 気 化 学 , 3 S  ( 1 9 7 0 ) , 6 8 1 - 6 8 5
外 島 忍 , 内 田 勇 , 鈴 木 憲 一
Ⅱ ) タ ン タ ル の ブ ノ ー ド 酸 化 皮 膜 の 性 質 に 及 ぼ す 酸 素 酸 ブ ニ オ ン の 効 果
I E 気 化 学 , 4 0  ( 1 9 7 2 ) , 3 7 1 3 7 5
内 Ⅲ 勇 , 小 林 実 , 外 島 忍
1 2 ) タ ン タ ル お よ び ア ル ミ ニ ウ ム の ア ノ ー ド 酸 化 皮 膜 の 絶 縁 破 壊 に 及 ぼ す ブ ニ オ ン
凝 集 型 酸 業 酸 ア ニ オ ン の 効 果
硫 ' 気 化 学 , 4 0  ( 1 9 7 2 ) , 4 3 7 ・ 4 4 2
内 田 勇 , 小 林 実 , 外 島 忍
1 3 ) 演 算 増 幅 器 を 用 い た 冏 休 電 極 系 で の ア ド ミ ヅ タ ン ス 測 定
1 苞 気 化 学 , 4 0  ( 1 9 7 2 ) , 5 8 9 5 9 4
内 田 勇 , 外 島 忍
1 4 ) ブ ル ミ ン 酸 塩 溶 液 中 で の ブ ル ミ ニ ウ ム の 複 A 酸 化 皮 膜 の 成 長 と 絶 縁 破 壊 確 圧
金 属 表 面 技 術 , 2 4  ( 1 9 7 3 ) , 3 6 9 - 3 7 5
内 田 勇 , 影 近 博 , 外 島 忍
1 5 )  T h e  E l e c t r o d e  p o t e n t i a l  o f t h e  c h r o m a t e  ( V I ) ・ L i t h i u m  c h r o m a t e  ( V )  s y s t e m
i n  M o l t e n  L i t h i u m  c h l o r i d e ・ p o t a s s i u m  c h l o r i d e  E u t e c t i c
J o u r n a l  o f  T h e  E l e c t T o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 2 3  ( 1 9 7 6 ) , 2 0 - 2 1
K a t s u m i  N i k i  a n d  l s a m u  u c h i d a  a n d  H e r b e r t  A . 上 a i t i n e n
1 6 )  E l e c t r o c h e m i c a l  R e d u C 6 0 n  o f  c h r o m a t e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  H 2 0  i n  M o l t e n
L i t h i u m  c h ] o r i d e ・ p o t a s s i u m  c h l o r i d e  E u t e c t i c
J 0 山 ・ n a l  o f  T h e  E l e d r o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 2 3  ( 1 9 7 6 ) , 8 2 9 ・ 8 3 3
1 .  u c h i d a  a n d  H .  A .  L a i t i n e n
1 7 )  A c i d 、 B a s e  R e a c t i o n  o f  L i 3 C r 0 4  W i t h  D i v a l e n t  M e t a 1 1 0 n s  i n  M o l t e n  L i t h i u m
C h l o r i d e ・ p o t a s s i u m  c h l o r i d e  E u t e c t i c
J . 1 n o r g .  N u d .  c h e m . , 3 9  ( 1 9 7 フ ) , 2 5 5 - 2 5 8





AdsoTption of Divalent cations on Tin oxide E]ectrodes in Aqueous solutions
Journal of Electroanalytical chemistry,88 (1978),79-84
Isamu uchida, Haruo Akahoshi and shinobu Toshima
Behavior of semicondudive Tin oxide Electrodes in Molten Lithium
Chloride + potassium chloride Eutectic
Journal of Electroanalytical chemistry,93 (1978),221-229
1. uchida, H. Asano and s. Toshima
Some Redox Reactions on semiconducting Tim oxide Electrodes in Molten
Licl・KCI Eutedic at 450 ゜C
Journa] of The E]ectrochemica] society,125 (1978),1759-1764
1. uchida, K. Niki and H. A.上aitinen
E丘ed 0壬 Moisture on the chromium (11D・chromium (11) Electrode Reaction in
Molten Licl・KCI Eutectic
Journal of The E]ectrochemica] sodety,125 (1978),1450-1454
H.A. Laitinen, Y. Yamamura and l. uchida
Semiconducting Tin oxide Electrodes in MO]ten sodium chloroa]un〕inate at
175て
Journal of Electroanlytical chemistry,96 (1979),45-56
1. uchida, H. urushibata and s. Toshima
Oxygen and chlorine Electrodes on semiconductive sn02 in Molten Licl・KCI
Eutectic
Journal of Applied Electrochemistry,9 (1979),647-651
1. uchida and s. Toshima
A study on carbon surfaces in Molten Licl・KC】 Eutectic・currendess
Deposition of precious Meta]s on Glassy carbon substrates
Journal of Electroanalytical chemistry,107 (198の,115・126
1. uchida, J. Niikura and s. Toshima
Chlorine Evolution Reaction on Tim oxide Anodes in an AIC13・Nac] Melt at
175て
Journal of The Electrochemical society,127 (198の,757ーフ58










62 7 )  T i t a n i u m  D i o x i d e  E l e c t r o d e  i n  M o l t e n  s o d i u m  T e t r a c h l o r o a l u m i n a t e ;
P h o t o c u r r e n t  a n d  F l a t b a n d  p o t e n t i a l
J o u r n a l  o f  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 2 7  ( 1 9 8 の , 9 9 5 - 1 0 0 0
1 .  u c h i d a ,  H .  u r u s h i b a t a ,  H 、  A k a h o s h i  a n d  s . 1 0 s h i m a
2 8 )  E l e c t r o c a t a l y s i s  f o r  c h l o r i n e  E l e c t r o d e  R e a c t i o n  o n  R U 0 2  E l e c t r o d e
N a A I C L  M e l t
J o u r n a l  o f  T h e  E l e d r o c h e m i c a ]  s o c i e t y , 1 2 8  ( 1 9 8 D , 2 3 5 1 - 2 3 5 7
1 .  u c h i d a ,  H .  u r u s h i b a t a  a n d  s .  T o s h i m a
2 9 )  T h e  K i n e t i c s  o f  c h l o r i n e  E v o l u t i o n  a n d  R e d u c t i o n  o n  G l a s s y  c a r b o n  i n  M o l t e n
T e t r a ・ c h l o r o a ] u m i n a t e  a t  1 7 5 て
J o u r n a l  o f  E l e c t r o a n a l y t i c a l  c h e m i s t T y , 1 1 7  ( 1 9 8 D , 4 3 - 5 2
H .  u r u s h i b a t a , 1 .  u c h i d a  a n d  s .  T o s h i m a
3 0 )
E l e c t r o c h e m i c a l  s t u d y  o f  u 0 2 Z - ・ U 0 2 2 ' ・ U 0 2  S y s t e m  i n  M o l t e n  L i c l + K C I
E u t e c t i c
J o u r n a l  o f  E l e c t r o a n a l y t i c a l  c h e m i s t r y , 1 2 4  ( 1 9 8 D , 1 6 5 - 1 7 フ
1 .  u c h i d a ,  J .  N i i k u r a  a n d  s .  T o s h i m a
3 1 )  p u l s e  p o l a r o g r a p h y  o f  u r a n y l ( V I )  i n  M o l t e n  L i c l ・ K C I  E u t e c t i c
J . 1 n o r g .  N u d .  c h e m . , 4 3  ( 1 9 8 D , 5 4 9 - 5 5 2
1 .  u c h i d a ,  J .  N i i k u r a  a n d  s .  T o s h i m a
3 2 ) 幣 触 炭 触 塩 型 燃 料 確 池 の 進 歩
口 本 釡 h ' 学 会 赴 、 , 2 1  ( 1 9 8 2 ) , 6 7 9 - 6 8 6
内 田 労 , 外 島 忍
3 3 ) 溶 触 炭 酸 塩 刑 燃 料 磁 池 系 の 磁 気 化 学
イ マ f 触 塩 , 2 5 ( 1 9 8 2 ) , 2 3 - 4 2
内 Ⅷ 勇 , 外 島 忍 )
3 4 )  N o n ・ m e t a Ⅱ i C  工 入 1 0 r l d n g  E ] e c t r o d e s  f o r  H i g h  T e m p a r a l u r e  s y s t e m s
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  E l e C れ ' o c h e m i s t r y , 1 2  ( 1 9 8 2 ) , 1 1 5 - 1 2 0
1 .  u c h i d a  a n d  s .  T o s h i m a
I n
3 5 )  p r u s s i a n  B l u e  修 創 m E 極 . そ の 高 安 定 竹
' , E 気 イ ヒ フ t , 5 0  ( 1 9 8 2 ) , 4 3 6 - 4 3 7
板 谷 誰 恬 , 内 田 勇 , 安 宅 能 明 , 外 島 忍
3 6 )
A I C 1 3 、 N a a  系 の 塩 玄 屯 極 反 応 に 対 す る 釡 属 嚴 化 物 の 遊 気 化 学 触 媒 作 用
Π 人 化 学 会 誌 , 6  ( 1 9 8 2 ) , 1 0 翁 ・ 1 0 6 2
漆 畑 広 明 , 内 田 勇 , 外 島 忍
37)Electrocatalysts for chlorine Evolution in Fused Nacl・AIC13
New Materials & New process,2 (1983),430-433
1. uchida, S. Toshima
Purussian Bulue ModHied Electrodes; preparation Method and Application
New Materials & New process,2 (1983),508-512
Kingo ltaya,1Samu uchida, and shinobu Toshima
Mediated Electron Transfer Reactions between Redox centerS 血 Prussian Blue
and Reactants in the solution
The J0山'nal of physical chemistry,87 (1983),105-112
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